





Unicode on luvattu Voyager-järjestelmään vasta versioon 2001 ja tulee käyttöön aikaisintaan vuoden 2002 kesällä. 
Tästä syystä kyrillisenä tallennetut aineistot tullaan säilyttämään edelleen VTLS-tietokannassa, joka sijoitetaan 
johonkin pienempää HP-3000-koneeseen. Kyrillisenä VTLS-HELKAan tallennettu aineisto siirtyy Voyager-
tietokantoihin translitteroituna ja näihin tietueisiin muodostuu 880-kenttä, johon kyrilliikka pakataan. Voyagerin 
Klyf-serverin avulla kyrilliikka saadaan näkyviin, mutta tallennusta tai hakuja ei kyrilliikalla voi toistaiseksi tehdä. 
Kyrillinen tallennus tapahtuu siis edelleen VTLS-tieokannassa. Tietueet siirretään halutulla viiveellä (viikko / 2 
viikkoa) Voyagerin Bulk-Import-ohjelman avulla Voyager-HELKAan, jossa tehdään varastotietueet ja niteet ja 
jossa myös kyrillisen aineiston tallennus tapahtuu.  
HELKAssa kyrillistä aineistoa tallennetaan suurempia määriä Slavicassa, Historiallis-kielitieteellisessä kirjastossa, 
Kotuksessa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastossa. 
 
 
 
